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Резюме 
Ойялзч Л. В. Нікдущка іпрмоімгоасія номбйдк бджнозруйщлмпрі гірди в 
Укоаїлі 20-30-т оо.: мгйяг ноаущ “каобуожщкмї хкмйз” 
Срарщя мпвдцадр мпмбдллмпрз смокзомвалзя лауфлмгм ланоавйдлзя в 
зпрмозкм-ндгагмгзфдпкзт зппйдгмвалзят лдкдукзт уфдлшт, кмрмомд вмжлзкйм в 
пдодгзлд 50-т гг., лм могалзжаузмллм мсмокзймпщ в 1968 г. в Маобуогд нурдк 
пмжгалзя йабмоармозз ―Макаодлкм-одсдоар‖. Илзузармомк з вгмтлмвзрдйдк 
жанаглмгдокалпкмгм какаодлкмвдгдлзя бшй Л. Фоджд, а дгм уфдлзкакз з 
нмпйдгмвардйякз Г. Хзййзг, З. Ваиру. Олз жалзкайзпщ нмггмрмвкми пзпрдклми 
бзмгоасзз А. С. Макаодлкм, козрзфдпкзк алайзжмк пмвдрпкми з жанаглми 
йзрдоаруош м ндгагмгд-ноакрзкд, оажоабмркми дгм ндгагмгзфдпкми кмлуднузз, 






Сайпанова А. О. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ КНЯЖЕСТВА БОЛГАРИИ И ВОСТОЧНОЙ 
РУМЕЛИИ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОФЕССОРА С. И. СИДЕЛЬНИКОВА 
И БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 
Обчдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз в 1885 г. – 
ваелши ъран в зпрмозз бмйгаопкмгм лаомга ла нурз пмжгалзя 
лджавзпзкмгм гмпугаопрва. Пм Сал-Срдсалпкмку нодйзкзлаолмку 
гмгмвмоу мр 3 каора 1878 г. нодгупкарозваймпщ мбоажмвалзд 
аврмлмклмгм Кляедпрва Бмйгаозз. Нм жанаглмдвомндипкзд 
ноавзрдйщпрва, лд нозкзозвхзпщ п упзйдлздк ла Байкалат Рмппзз 
з пмжгалздк рак мбхзолмгм, мбйагаыцдгм вшгмглшк проардгзфдпкзк 
нмймедлздк бмйгаопкмгм гмпугаопрва, нмродбмвайз ндодпкмроа 
мплмвлшт прарди ърмгм гмгмвмоа. Бдойзлпкзи кмлгодпп 1878 г. пмкоарзй 
бмйгаопкуы рдоозрмозы, мправзв фапрщ ждкдйщ вм вйагдлзз Туоузз. 
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Рдхдлзя Бдойзлпкмгм кмлгодппа вшжвайз вжошв вмжкуцдлзя з 
номрдпра в Бмйгаозз. Вмномп мб мбчдгзлдлзз проалш прай гйавлми 
лаузмлайщлми жагафди бмйгаопкмгм лаомга. Ирмгмк оажвдолувхдгмпя 
лаузмлайщлм-мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя явзймпщ вмппралзд 
18 пдлрябоя 1885 г. в Пймвгзвд, номвмжгйапзвхдд мбчдгзлдлзд 
кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди. 
Эрмку ваелмку в зпрмозз Бмйгаозз ндозмгу таощкмвпкзи уфдлши 
Срднал Ивалмвзф Сзгдйщлзкмв (1916 – 1977) нмпвярзй калгзгарпкуы 
гзппдораузы «Вмппмдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми 
Рукдйзз (1878 – 1886 гг.)¬1, упндхлм жацзрзв дд в 1947 г.  
Ндпкмроя ла рм, фрм дгм лауфлмд рвмофдпрвм уед бшйм мбчдкрмк 
зпрмозмгоасзфдпкзт зппйдгмвалзи, в мплмвлмк влзкалзд уфдлшт
2 
нозвйдкайз оабмрш Сзгдйщлзкмва нм номбйдкак лаузмлайщлм-
мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгао гм оуппкм-руодукми вмилш 1877 – 
1878 гг. Егм оаллзд зппйдгмвалзя, капаыцздпя ваелмгм пмбшрзя ла 
Байкалат – мбчдгзлдлзы кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди 
в 1885 г. – пмбшрзя, впдгга латмгзвхдгмпя в удлрод влзкалзя 
бмйгаопкми зпрмозмгоасзз, йзхщ унмкзлайзпщ з лд явйяйзпщ 
мбчдкрмк пндузайщлмгм зжуфдлзя.  
В галлми прарщд гдйадрпя нмншрка оаппкмродрщ рмфку жодлзя мглмгм 
зж вдгуцзт пмвдрпкзт уфдлшт-бмйгаозпрмв врмоми нмймвзлш 1940-т гг. 
нм вмномпу пмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз в 
1879 – 1885 гг., а ракед пммрлдпрз дгм вжгйягш п пмводкдллшк уомвлдк 
оажвзрзя бмйгаопкми зпрмозфдпкми лаукз. 
На кмкдлр жацзрш калгзгарпкми гзппдораузз 
С. И. Сзгдйщлзкмвшк ърм бшй мгзл зж каймзжуфдллшт вмномпмв как в 
пмвдрпкми, рак з бмйгаопкми зпрмозмгоасзз. В гзппдораузз з прарщд, 
коаркм зжйагаыцди дд пмгдоеалзд
3
, вндовшд нмгомблм мпвдцайапщ 
бмощба бмйгаопкмгм лаомга номрзв оапфйдлдлзя проалш нм одхдлзы 
Бдойзлпкмгм кмлгодппа 1878 г.  
Уфдлши в лдномпршт нмпйдвмдллшт упймвзят пукдй нозвйдфщ 
вдпщка мбхзолши коуг зпрмфлзкмв, в рмк фзпйд мнубйзкмваллшд 
зпрмозфдпкзд гмкукдлрш бмйгаопкмгм Вмжомегдлзя, кдкуаолуы 
йзрдоаруоу, оуппкуы ндозмгзфдпкуы ндфарщ з ндоднзпку взглшт 
нмйзрзфдпкзт з гмпугаопрвдллшт гдярдйди п удйщы номпйдгзрщ бмощбу 
бмйгао номрзв руодукмгм вмдллм-сдмгайщлмгм гмпнмгпрва. 
Закйыфзрдйщлшк ъранмк ърми бмощбш мл пфзрай гвзедлзд 
жа вмппмдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз в 1879 – 
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1886 гг., кмрмомд жавдохзйм номудпп мбчдгзлдлзя Юелми з Сдвдолми 
Бмйгаозз в дгзлмд лаузмлайщлмд гмпугаопрвм. 
Раппкарозвая нмйзрзфдпкмд оажвзрзд Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз, 
аврмо мпвдцадр ноакрзфдпкзд хагз ла нурз кмлпмйзгаузз 
вмппмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя, вшяплядр нозфзлш лазбмйщхдгм 
оапномпроалдлзя згди мбчдгзлдлзя в Вмпрмфлми Рукдйзз. 
С. И. Сзгдйщлзкмв упкарозвадр зт в рмк, фрм пмгйаплм Бдойзлпкмку 
роакрару 1878 г. кляедпрвм Бмйгаозя латмгзймпщ в смокайщлми 
ваппайщлми жавзпзкмпрз мр Туоузз, в рм водкя как Юелая Бмйгаозя – в 
лднмподгпрвдллмк уноавйдлзз Опкалпкми зкндозз ла ноават 
аврмлмклми мбйапрз. Пмърмку лазбмйдд мпром глдр руодукмгм гмпнмгпрва 
мцуцайз бмйгаош Вмпрмфлми Рукдйзз: «Пмпрмяллмд з лажмийзвмд 
ланмкзлалзд руодукзк ноавзрдйщпрвмк м пвмдк вдотмвдлпрвд в мбйапрз 
вмпнозлзкаймпщ бмйгаопкзк лаомгмк бмйджлдллм з вшжшвайм буоы 
лдгмгмвалзя¬
4
. В пвяжз п ързк зкдллм Вмпрмфлая Рукдйзя прайа 
удлромк гвзедлзя жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва. 
Иппйдгмвардйщ вшяплядр таоакрдо ърмгм гвзедлзя. Олм нм пвмди пурз, 
как мркдфадр уфдлши, зкдйм одвмйыузмллм-гдкмкоарзфдпкзи лаомглши 
таоакрдо, мтваршвая хзомкзд каппш кодпрщялпрва, одкдпйдллзкмв, 
кдйкми буоеуажзз, аокзз з злрдййзгдлузз. 
Пмгчдк пмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгаопкмгм лаомга, 
кмлпрарзоудр Сзгдйщлзкмв, нозхдйпя ла 1884 – 1885 гг.: 
«Олм кмлпмйзгзомваймпщ з пмжодйм, нозмбодря каппмвши з 
могалзжмваллши таоакрдо, ймкая ла пвмдк нурз впякмд 
пмномрзвйдлзд¬
5
. Ол мбчяплядр ърм пйдгуыцзк. К 1884 г гдярдйз 
бмйгаопкмгм гвзедлзя жа вмппмдгзлдлзд проалш, нмляв 
бдпндопндкрзвлмпрщ нмйуфзрщ нмггдоеку пм прмомлш двомндипкзт 
гмпугаопрв, лафзлаыр мнзоарщпя ла влуродллзд пзйш з ндодтмгяр к 
акрзвлми каппмвми гдярдйщлмпрз, оджуйщрармк кмрмоми явзймпщ 
упндхлмд номвдгдлзд Пймвгзвпкми одвмйыузз 18 пдлрябоя 1885 г., 
нмггдоеаллми впдк лаомгмк. Уфдлши мномвдогадр урвдоегдлзд, фрм 
мла бшйа гдймк оук лдпкмйщкзт вмдллшт з гоаегалпкзт, 
«пмвдохзвхзт дд в пвмзт пмбпрвдллшт кмошпрлшт злрдодпат¬
6. 
В гмкажардйщпрвм нмнуйяолмпрз в проалд вмппралзя в Пймвгзвд 
зпрмозк нозвмгзр рмр сакр, фрм млм номзжмхйм бдж вммоуедллшт 
прмйклмвдлзи, жа зпкйыфдлздк убзипрва каимоа Раифм Нзкмйадва. 
Икдллм дгзлмгухлая нмггдоека бмйгаопкмгм лаомга, укажшвадр аврмо, 
явзйапщ одхаыцзк сакрмомк, мбдпндфзвхзк гмпрзедлзд удйз: 
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«Рдвмйыузя в Пймвгзвд нмбдгзйа, лд впродрзв лзкакмгм 
пмномрзвйдлзя впйдгпрвзд бдппзйзя ноавзрдйщпрва, кмрмомд лд зкдйм 
лзкакми нмггдоекз лз в каппат, лз в вмипкат, лз в гмпугаопрвдллмк 
аннаоард. Рдвмйыузмлдош ед мнзоайзпщ ла нмггдоеку хзомкзт капп 
бмйгаопкмгм лаомга, ла аокзы з гмпугаопрвдллши аннаоар¬
7.  
Ряг вмномпмв, жаромлуршт в гзппдораузз, пвяжал п оапкошрздк 
мрлмхдлзя кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога з пмсзипкмгм кабзлдра 
Пдркм Каоавдймва к мбчдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з Пймвгзвпкмку 
вмппралзы 18 пдлрябоя 1885 г. С. И. Сзгдйщлзкмв зжмбоаеадр кляжя 
мрлыгщ лд лаомглшк гдомдк з бйагмомглшк бмоумк жа дгзлуы 
Бмйгаозы, нмг оукмвмгпрвмк кмрмомгм номзжмхйм мбчдгзлдлзд проалш. 
Ол нмкажай, фрм впя дгм ноакрзфдпкая гдярдйщлмпрщ гдкмлпрозомвайа 
мрозуардйщлмд мрлмхдлзд к пмдгзлдлзы в нмншркд дку 
вмпноднярпрвмварщ. Позпмдгзлдлзд кляжя к пмдгзлзрдйщлмку 
гвзедлзы уед нмпйд номвмжгйахдлзя мбчдгзлдлзя кляедпрва 
Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз бшйм вшлуегдллшк хагмк. 
Пдодг лзк впрайа номбйдка: нмггдоеав гвзедлзд, пряеарщ кмомлу 
мбчдгзлдллмгм бмйгаопкмгм гмпугаопрва зйз бшрщ зжглаллшк 
зж проалш, вшпрунзв номрзв лдгм. Вшбоав ндовши ваозалр, дгм 
кмрзвакз, как гмкажай таощкмвпкзи уфдлши, бшйз «лд едйалзд нмкмфщ 
клмгмпроагайщлмку лаомгу гмпрзглурщ бйагмомглшт згдаймв 
лаузмлайщлми лджавзпзкмпрз з пвмбмгш, а пвмдкмошпрлмд продкйдлзд 
пмтоалзрщ пвмы вйапрщ з оапхзозрщ дд рдоозрмозайщлшд нодгдйш¬
8. 
В мрйзфзд мр кляжя Айдкпалгоа йзгдо йзбдоайщлми наорзз Пдркм 
Каоавдймв нодгправйдл акрзвлшк прмомллзкмк гвзедлзя 
жа мбчдгзлдлзд п ндовмгм гля оажгдйдлзя Сал-Срдсалпкми Бмйгаозз, 
мкажшвая дку нмкмцщ впдкз вмжкмелшкз подгпрвакз. 
Помалайзжзомвав гдярдйщлмпрщ Каоавдймва, зппйдгмвардйщ нозтмгзр 
к вшвмгу, фрм рмр пвмди гдярдйщлмпрщы пшгоай «зпкйыфзрдйщлуы омйщ¬ 
в гдйд номвдгдлзя з жавдохдлзя вмппмдгзлдлзя кляедпрва Бмйгаозз з 
Вмпрмфлми Рукдйзз
9
. Пмпкмйщку мл лд рмйщкм пмфувпрвдллм мрлмпзйпя 
к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы, жаявйяй м дгм нмггдоекд з бшй в куопд 
гдйа впди нмггмрмвзрдйщлми оабмрш, лм з пнмпмбпрвмвай нозлярзы 
Наузмлайщлшкз пбмоакз одхдлзи мб аппзглмвалзз гдлделшт подгпрв 
ла луегш пмдгзлдлзя з мб увдйзфдлзз жанаплми аокзз кляедпрва, 
нмкмгай какдгмлпкзк гмбомвмйщлшк мроягак, нодгмправзв в зт 
оапнмояедлзд рдоозрмозы з вммоуедлзд, фдк вшжвай номрдпр 
двомндипкзт ноавзрдйщпрв
10. 
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Ецд мглми рдкми, жалзкаыцди уфдлмгм, явйядрпя мпвдцдлзд 
мрлмхдлзя Рмппзипкмгм гмпугаопрва к мбчдгзлдлзы Юелми з Сдвдолми 
Бмйгаозз. Эрм мбчяплядрпя рми омйщы, кмрмоуы мла згоайа ла Байкалат 
з мкажаллми бмйгаоак нмкмцз в мпвмбмегдлзз проалш вм водкя оуппкм-
руодукми вмилш 1877 – 1878 гг. Сзгдйщлзкмв нмкажшвадр ъвмйыузы 
нмжзузз Рмппзз к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы бмйгаопкмгм лаомга. 
Так, дпйз нмпйд Бдойзлпкмгм кмлгодппа 1878 г. ноавзрдйщпрвм 
Айдкпалгоа II лд номрзвзймпщ вмжкмелмку пмдгзлдлзы кляедпрва 
Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз ноз упймвзз, фрм бмйгаопкзи лаомг 
пмвдохзр ърмр ндодвмомр пакмпрмярдйщлм, бдж вкдхардйщпрва Рмппзз, рм 
п кмлуа 1883 г. в нмйзрзкд оуппкми гзнймкарзз лабйыгаырпя 
зжкдлдлзя. Нд вмжоаеая вммбцд номрзв пмдгзлдлзя, омппзипкмд 
кзлзпрдопрвм злмпроаллшт гдй гмрмвм бшйм мкажарщ нмкмцщ, дпйз 
«кляжщ Айдкпалго бугдр угайдл зж Бмйгаозз з жакдлдл лмвшк кляждк¬
11. 
Позфзлу ракмгм нмвмомра аврмо упкарозвадр в йзфлшт мрлмхдлзят 
зкндоармоа Айдкпалгоа III з дгм мкоуедлзя к бмйгаопкмку кляжы, 
кдегу кмрмошкз номзжмхйм в ърм водкя «жлафзрдйщлмд утугхдлзд 
мрлмхдлзи¬
12
. Пмърмку уаопкмд ноавзрдйщпрвм праоаймпщ нодгмрвоарзрщ 
пмдгзлдлзд, фрмбш лд рмйщкм «лд упзйзрщ нмжзузз воаегдблмгм к пдбд 
кляжя Айдкпалгоа¬, лм з гйавлмд – «лд пмжгарщ зжйзхлдгм ноднярпрвзя 
ла нурз к Кмлпралрзлмнмйы¬
13
. В Бмйгаозз млм нодпйдгмвайм пвмз 
пмбпрвдллшд удйз, оаппкарозвая дд как нйаугаок гйя гвзедлзя 
к Помйзвак з гмпнмгпрву ла Байкалат.  
Такзк мбоажмк, пмгйаплм кмлуднузз Сзгдйщлзкмва мбчдгзлдлзд 
кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди жавдохзйм клмгмвдкмвуы 
бмощбу бмйгаопкмгм лаомга жа пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм 
гмпугаопрва. Дмбзвхзпщ мпвмбмегдлзя Бмйгаозз мр руодукмгм зга 
п нмкмцщы оуппкмгм лаомга в ндозмг оуппкм-руодукми вмилш 1877 – 
1878 гг., бмйгаош лд пкмгйз пкзозрщпя п оажгдйдлздк проалш ла гва 
гмпугаопрва. Бмощба жа пмдгзлдлзд Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз бшйа 
гдкмкоарзфлми бмощбми, ланоавйдллми номрзв влуродллди з влдхлди 
одакузз, продкзвхдипя жакоднзрщ оажгомбйдллмпрщ бмйгаопкмгм 
лаомга. Позпмдгзлдлзд кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога к гвзедлзы 
нмпйд Пймвгзвпкми одвмйыузз лд зжкдлзйм дгм гдкмкоарзфдпкмгм 
таоакрдоа з мбцдгм нмжзрзвлмгм жлафдлзя в зпрмозз Бмйгаозз. 
Сйдгудр мркдрзрщ, фрм нмпйд жацзрш калгзгарпкми гзппдораузз 
Срднал Ивалмвзф бмйщхд лд вмжвоацайпя к номбйдкд мбчдгзлдлзя 
кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз. В нмпйдгуыцзд гмгш мл 
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нмфрз нмйлмпрщы пмподгмрмфзйпя ла зппйдгмвалзз лаузмлайщлм-
мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгаопкмгм лаомга 60-70-т гмгмв XIX в. 
Илрдодплм поавлзрщ вжгйягш пмвдрпкмгм уфдлмгм, зжймедллшд 
в 1940-т гмгат, п бмйгаопкми зпрмозмгоасзди номбйдкш в номудппд дд 
ъвмйыузз. Пмпкмйщку мла вдпщка мбхзола, мпралмвзкпя йзхщ ла 
кйыфдвшт оабмрат врмоми нмймвзлш XX в. 
Содгз лазбмйдд жлафзкшт тмрдймпщ бш вшгдйзрщ оабмру Цмлкм 
Гдлмва
14
. В удлрод влзкалзя уфдлмгм – нмггмрмвка, мпуцдпрвйдлзд з 
жацзра мбчдгзлдлзя Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз в 1885 г. 
Как з Сзгдйщлзкмв, аврмо пфзрадр, фрм бмощба бмйгаопкмгм лаомга жа 
пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм гмпугаопрва явйядрпя номгодппзвлшк 
мбцдпрвдллшк явйдлздк; мла зкдйа каппмвши таоакрдо з хзомкуы 
нмггдоеку лаомга; гйавлшк оджуйщрармк пмдгзлдлзя бшйм упзйдлзд 
омйз Бмйгаозз ла Байкалат з улзфрмедлзд ноднярпрвзи, пгдоезваыцзт 
гайщлдихдд оажвзрзд канзрайзжка. Бйзжка рмфка жодлзя зпрмозкмв з в 
вмномпд нмжзузз Рмппзипкмгм гмпугаопрва к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы 
бмйгао. Гйавлуы нозфзлу мрозуардйщлмгм мрлмхдлзя уаопкмгм 
ноавзрдйщпрва к гвзедлзы бмйгаопкмгм лаомга жа пмжгалзд дгзлмгм 
лаузмлайщлмгм гмпугаопрва Ц. Гдлмв, как з дгм пмвдрпкзи кмййдга, 
упкарозвадр в утугхдлзз вжазкммрлмхдлзи п бмйгаопкзк кляждк 
Айдкпалгомк Баррдлбдогмк. Нм лджавзпзкм мр мсзузайщлмгм мрлмхдлзя 
уаопкми Рмппзз к номвмжгйахдлзы пмдгзлдлзя 18 пдлрябоя 1885 г., 
оуппкзд мсзудош з гзнймкарш жаляйз гоуедпкуы нмжзузы 
мрлмпзрдйщлм злрдодпмв бмйгао з гаед мкажайз нмкмцщ в ндовшд глз 
вмппралзя в Пймвгзвд. Пмкзкм ърмгм бмйгаопкзи уфдлши мркдфадр 
мгомклуы омйщ оуппкми гзнймкарзз в бйагмнозярлмк зптмгд гвзедлзя 
жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва, упкарозвая дд 
в нодгмрвоацдлзз оажкдцдлзя руодукзт гаолзжмлмв в Юелми 
Бмйгаозз. Оглакм мфдлщ оажлзрпя рмфка жодлзя Гдлмва мрлмпзрдйщлм 
Бмйгаопкмгм раилмгм удлроайщлмгм одвмйыузмллмгм кмкзрдра. Пм дгм 
клдлзы, БТРЦК «мнодгдйяй нмйзрзку буоеуажзз, пвяжаллми 
п жанаглшкз канзрайзпрзфдпкзкз гмпугаопрвакз¬15, кмрзвзоуя ърм рдк, 
фрм к кмкдлру номвмжгйахдлзя пмдгзлдлзя кмкзрдр мрмхдй мр пвмзт 
ндовмлафайщлшт одвмйыузмллшт вжгйягмв, урвдоегдллшт в анодйд 
1885 г. в номгоаккд, кмрмоая нмфрз нмйлмпрщы нмврмояйа номгоакку 
Бмйгаопкмгм одвмйыузмллмгм удлроайщлмгм кмкзрдра в Бутаодпрд. 
К рмку ед лдкмрмошд дгм фйдлш нмггдоезвайз раилшд пвяжз 
п алгйзипкзкз з авпром-вдлгдопкзкз гзнймкарзфдпкзкз йзуакз, фрм 
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пфзраймпщ жажмолшк. Рукмвмгзрдйщ БТРЦК Затаози Срмялмв 
таоакрдозжудрпя «как лзгзйзпр з оагзкай-пмузайзпр, гмхдгхзи пкмом 
гм лаузмлайзжка, а нмпйд Смдгзлдлзя впрунзвхзи в бмймрм одакузз з 
кмлаотзжка¬
16
. Пмърмку, как гмкажшвадр Гдлмв, «бмощба жа пмдгзлдлзд, 
лафавхаяпя «плзжу¬ фдодж одхзрдйщлшд гдипрвзя лаомглшт капп, бшйа 
жакмлфдла «пвдоту¬, оукмвмгяцзк Затаоздк Срмялмвшк Бмйгаопкзк 
раилшк удлроайщлшк кмкзрдрмк¬
17
. Срмйщ бджандййяузмллшд вшвмгш 
нмжвмйяыр гмвмозрщ гаед м бмйщхдк вйзялзз уномцдллми 
«каокпзпрпкми¬ кдрмгмймгзз в бмйгаопкми зпрмозмгоасзз оубдеа 
1960 т гг., лдедйз в рвмофдпрвд С. И. Сзгдйщлзкмва, лафайм кмрмомгм 
нозхймпщ ла водкя нмжглдгм прайзлзжка. 
К 100-йдрлди гмгмвцзлд вмппмдгзлдлзя Бмйгаозз в НРБ нмявзйпя 
ояг лауфлшт оабмр Дмилм Дмилмва, Ийфм Дзкзромва, Ейдлш 
Срардймвми з Алгодя Палрдва. 
Так, кмлмгоасзя Дмилм Дмилмва
18 нмпвяцдла клмгммбоажлми 
гдярдйщлмпрз лаомглшт кмкзрдрмв «Егзлпрвм¬, вмжлзкхзт 
лднмподгпрвдллм нмпйд одхдлзи Бдойзлпкмгм кмлгодппа, з зт омйз в 
вмппмдгзлдлзз проалш. Нагм мркдрзрщ, фрм в зпрмозфдпкми лаукд гм 
ърмгм водкдлз гдярдйщлмпрщ ързт кмкзрдрмв лдгммудлзвайапщ з 
мргдйщлшд дд апндкрш мправайзпщ лдзжуфдллшкз.  
В кмлмгоасзз алайзжзоуырпя управш, нмйзрзфдпкзд номгоаккш, 
уфзршваыцзд мпмбдллмпрз одгзмлмв, вшяпляырпя нозфзлш лазбмйдд 
акрзвлми гдярдйщлмпрз кмкзрдрмв в Юелми Бмйгаозз. Д. Дмилмв 
упкарозвадр зт в упймвзят езжлз бмйгао нмг вйапрщы мпкалмв, в 
лаоухдлзз пм прмомлш нмпйдглзт Оогалзфдпкмгм прарура 
(Кмлпрзруузз) Вмпрмфлми Рукдйзз, в угомжд оажкдцдлзя Пморми 
вмдллшт гаолзжмлмв в Юелми Бмйгаозз. Ндпкмроя ла рм, фрм 
Сзгдйщлзкмв в калгзгарпкми гзппдораузз лд угдйзй пндузайщлмгм 
влзкалзя гдярдйщлмпрз лаомглшт кмкзрдрмв «Егзлпрвм¬, мба зпрмозка 
нозвмгяр мгзлакмвшд нозфзлш лазбмйщхдгм нмгчдка бмощбш жа 
пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм гмпугаопрва в Вмпрмфлми Рукдйзз. 
Млмгм влзкалзя в оабмрд Дмилмва угдйдлм мрлмхдлзы Рмппзз к 
пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы 1878 – 1885 г. В мрйзфзд мр 
Сзгдйщлзкмва, аврмо гмкажшвадр, фрм мрозуардйщлм мрлдпрзпщ 
к мбчдгзлдлзы 18 пдлрябоя 1885 г. уаопкмд ноавзрдйщпрвм жаправзйа 
бмяжлщ лмвмгм мбмпродлзя вмпрмфлмгм козжзпа з вмжкмелми вмилш зж-
жа лаоухдлзя Бдойзлпкмгм роакрара. Оглакм номбйдка пмжгалзя 
дгзлмгм бмйгаопкмгм гмпугаопрва мправайапщ в нмйд жодлзя 
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ндрдобуогпкмгм кабзлдра, кмрмоши пвмзкз гдипрвзякз в нмпйдвмдллмд 
водкя нмггмрмвзй упймвзя гйя бугуцдгм пмдгзлдлзя. 
Ипрмозфдпкзи мфдок Ийфм Дзкзромва
19 з прарщя Алгодя Палрдва 
з Ейдлш Срардймвми20, мнубйзкмваллая в еуолайд «Ипрмозфдпкз 
нодгйдг¬, омгляр дгзлшд томлмймгзфдпкзд оаккз з мбцзд жагафз, 
кмрмошд нмправзйз аврмош. В ндовуы мфдодгщ зт злрдодпуыр нозфзлш з 
нодгнмпшйкз вмппралзя 18 пдлрябоя 1885 г. в Пймвгзвд. Капаяпщ 
нодгнмпшймк, уфдлшд номвмгяр кшпйщ, фрм пмжгалзд бмйгаопкми 
гмпугаопрвдллмпрз ноз лднмподгпрвдллмк уфапрзз Рмппзз в уфодегдлзз 
гмпугаопрвдллм-агкзлзпроарзвлмгм аннаоара з оажоабмркд кмлпрзруузи 
гйя Сдвдолми з Юелми Бмйгаозз нмггмрмвзйз мбцзд упймвзя гйя 
бугуцдгм мбчдгзлдлзя проалш. Эрмр вшвмг зппйдгмвардйди лд 
номрзвмодфзр кмлуднузз Сзгдйщлзкмва. Нм ноакрзфдпкая гдярдйщлмпрщ 
нм мбчдгзлдлзы, нм зт клдлзы, вшнайа ла гмйы кмкзрдрмв, пмжгаллшт 
ла мплмвд праошт кмкзрдрмв «Егзлпрвм¬. В рм ед водкя, как з 
укоазлпкзи уфдлши, бмйгаопкзд зпрмозкз дгзлмгухлш в мудлкд 
мнодгдйяыцди омйз мбоажмваллмгм в авгупрд 1885 г. Бмйгаопкмгм 
раилмгм одвмйыузмллмгм удлроайщлмгм кмкзрдра, нмггмрмвзвхдгм 
з мпуцдпрвзвхдгм пдлрябощпкмд вмппралзд в Пймвгзвд. 
Стмглш зт вжгйягш з мрлмпзрдйщлм нмжзузз кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога к мбчдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з пакмку акру 
18 пдлрябоя 1885 г. Как з Сзгдйщлзкмв, Дзкзромв, Срардймва з 
Палрдв нмкажшваыр, фрм кляжщ йзхщ зпнмйщжмвай мбцдлаомглши 
нмгчдк в пвмзт кмлчылкруолшт нмйзрзфдпкзт удйят. К 1885 г. пвмзкз 
алрзкмлпрзруузмллшкз гдипрвзякз з бдпкмлдфлшкз злрозгакз кляжщ 
нмгмовай пвми нодпрзе. Кляжщ Баррдлбдог нмггдоеай ндодвмомр гйя 
вмппралмвйдлзя пвмдгм нмхарлувхдгмпя аврмозрдра. Обчявзв пдбя 
«кляждк дгзлми Бмйгаозз¬, мл кайм гукай мб злрдодпат бмйгаопкмгм 
лаомга.  
А вмр в вмномпд мрлмхдлзя пмсзипкмгм кабзлдра Пдркм Каоавдймва 
к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з номвмжгйахдлзы мбчдгзлдлзя 
Вмпрмфлми Рукдйзз п кляедпрвмк аврмош нозгдоезваырпя злми рмфкз 
жодлзя, фдк Срднал Ивалмвзф. Олз гмкажайз, фрм йзгдош йзбдоайщлми 
наорзз, как ноавзйм, вшпрунайз прмомллзкакз мбцдлаузмлайщлмгм 
мбчдгзлдлзя, лм, латмгяпщ у вйапрз, бшйз вшлуегдлш в пвмзт 
ноакрзфдпкзт гдипрвзят уфзршварщ одакузы двомндипкзт гдоеав. 
Орпыга вшрдкадр зт нмйзрзка йавзомвалзя в ърмк вмномпд. Хмря гйя 
Каоавдймва з бмйщхзлпрва дгм дгзлмкшхйдллзкмв пмбшрзя 
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в Пймвгзвд явзйзпщ вм клмгмк лдмезгаллшкз, млз зт нмггдоеайз з 
продкзйзпщ пгдйарщ впд лдмбтмгзкмд как влуроз проалш, рак з ла 
кдегулаомглми аодлд гйя одхдлзя бмйгаопкмгм лаузмлайщлмгм вмномпа. 
Капаяпщ нмжзузз Рмппзз к гвзедлзы бмйгао жа пмжгалзд дгзлмгм 
лаузмлайщлмгм гмпугаопрва, Палрдв з Срардймва нм пурз пмгйаплш 
п клдлздк пмвдрпкмгм зпрмозка. Олз пфзраыр, фрм мрозуардйщлмд 
мрлмхдлзд уаопкмгм ноавзрдйщпрва к мбчдгзлдлзы вшжвалм 
лдугмвйдрвмозрдйщлшкз вжазкммрлмхдлзякз зкндоармоа Айдкпалгоа 
III з кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога: «Нднозяжлдллмд мрлмхдлзд 
оуппкми гзнймкарзз з бмйщхд впдгм зкндоармоа к бмйгаопкмку кляжы 
дпрдпрвдллм оапномпроаляймпщ з ла Смдгзлдлзд¬21. Нм, нмкзкм ърмгм, 
млз нозвмгяр дцд мглу нозфзлу мрозуардйщлми одакузз Рмппзз 
к пмдгзлдлзы, упкарозвая дд в промгмк пмбйыгдлзз уаопкзк 
ноавзрдйщпрвмк одхдлзи Бдойзлпкмгм кмлгодппа, нмпкмйщку проала 
мкажайапщ в нмйзрзфдпкми зжмйяузз нмпйд оуппкм-руодукми 
вмилш 1877 – 1878 гг.  
Дзкзромв, в мрйзфзд мр Сзгдйщлзкмва, а ракед з Палрдва 
пм Срардймвми лдгммудлзвадр омйщ йзфлшт мрлмхдлзи Айдкпалгоа III 
з дгм мкоуедлзя к бмйгаопкмку кляжы. Ол нмйагадр, фрм лдгарзвлмд 
мрлмхдлзд оуппкмгм ноавзрдйщпрва к бмйгаопкзк пмбшрзяк вшрдкайм 
зж вдолмпрз Пдрдобуога нозлузнак пмтоалдлзя «праруп-квм¬ 
ла Бйзелдк Вмпрмкд з фрм мрпроалдлзд Баррдлбдога лд бшйм гйавлми 
удйщы, кмрмоуы уаопкая Рмппзя нодпйдгмвайа в Бмйгаозз
22. 
Вшвмгш, пгдйаллшд А. Палрдвшк з Е. Срардймвми в унмкялурми 
прарщд, лд нодрдондйз зжкдлдлзи з в мнубйзкмваллми зкз 
в пмаврмопрвд кмлмгоасзз23. 
В нмпйдглдд водкя в бмйгаопкми зпрмозмгоасзз нмявйядрпя впд 
бмйщхд оабмр, в кмрмошт оаппкарозвадрпя мбчдгзлдлзд Сдвдолми з 
Юелми Бмйгаозз в 1885 г. Так, Мзйфм Лайкмв
24 в пвмдк зпрмозфдпкмк 
мфдокд, нмпвяцдллмк бмйгаопкмку номхймку в 1878 – 1918 гг., лд кмг 
мбмирз прмомлми пмдгзлзрдйщлмд гвзедлзд омглмгм лаомга. В удлрод 
влзкалзя уфдлмгм бмйгаопкзи лаузмлайщлши вмномп. Позфзлу дгм 
вмжлзклмвдлзя мл упкарозвадр в одхдлзят Бдойзлпкмгм кмлгодппа, 
пмгйаплм кмрмомку бмйгаопкая лаузя мкажайапщ оажгдйдллми ла нярщ 
фапрди. Илрдодпла мудлка зппйдгмвардйя мрлмхдлзя кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога к вмппмдгзлдлзы проалш, кмрмоая каогзлайщлм мрйзфадрпя 
мр вжгйягмв Сзгдйщлзкмва. Лайкмв нмкажшвадр кляжя рвдогшк 
прмомллзкмк згдз мбчдгзлдлзя Вмпрмфлми Рукдйзз п кляедпрвмк 
Сайпанова А. О. Воссоединение княжества Болгарии … 
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Бмйгаозз п пакмгм лафайа. Ецд в 1880 г., кмгга вмппмдгзлзрдйщлмд 
гвзедлзд рмйщкм лабзоайм пзйу, Айдкпалго Баррдлбдог 
гдкмлпрозомвай, фрм дгм влдхлднмйзрзфдпкзд акбзузз пмвнагаыр 
п мбцдлаузмлайщлшкз продкйдлзякз впдгм лаомга25. Пмърмку кмелм 
гмвмозрщ м жапйугд кляжя в мбчдгзлдлзз проалш. Чрм ед кападрпя 
нмжзузз Рмппзипкмгм гмпугаопрва, рм бмйгаопкзи уфдлши гмкажшвадр, 
фрм Айдкпалго III лд бшй номрзвлзкмк пакмгм мбчдгзлдлзя Бмйгаозз, 
а бшй номрзв йзхщ нозпурпрвзя кляжя ла бмйгаопкмк нодпрмйд
26. 
Эрзк вшвмгак Мзйфм Лайкмв пйдгудр з в пвмди бмйдд нмжглди оабмрд, 
нмпвяцдллми зпрмозз Бмйгаозз в 1878 – 1912 гг.27 
Такмгм ед клдлзя мрлмпзрдйщлм нмжзузз Рмппзз к мбчдгзлдлзы 
Бмйгаозз нозгдоезваырпя Срмял Ймогалмв
28 з Пдро Кууаомв29. 
В мрозуардйщлмк мрлмхдлзз уаопкмгм ноавзрдйщпрва к пмдгзлдлзы 
Вмпрмфлми Рукдйзз з кляедпрва Бмйгаозз млз упкарозваыр йзфлуы 
лднозяжлщ оуппкмгм зкндоармоа к бмйгаопкмку кляжы, кдегу 
кмрмошкз утугхзйзпщ вжазкммрлмхдлзя зж-жа алрзоуппкми 
ланоавйдллмпрз в нмйзрзкд нмпйдглдгм. Об ърмк пвзгдрдйщпрвудр 
з мбдпнмкмдллмпрщ Айдкпалгоа III зптмгмк пдобпкм-бмйгаопкми вмилш 
з дгм лагдега, фрм ъра вмила гзпкодгзрзоудр кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога, з мл нмрдоядр пвми нодпрмй
30. Нм в мрйзфзд мр 
мсзузайщлми нмжзузз уаопкми Рмппзз, как укажшваыр зппйдгмвардйз, 
оуппкзд вмдллшд з гзнймкарш лд рмйщкм пмфувпрвдллм мрлмпзйзпщ к 
номзптмгяцзк пмбшрзяк в Бмйгаозз, лм з мкажшвайз впдвмжкмелуы 
нмкмцщ, нмка оуппкзи зкндоармо лд мрмжвай зт зж проалш. 
Такзк мбоажмк, лдпкмроя ла рм, фрм калгзгарпкая гзппдораузя 
И. Сзгдйщлзкмва нм номбйдкд мбчдгзлдлзя кляедпрва Бмйгаозз 
з Вмпрмфлми Рукдйзз бшйа жацзцдла в 1947 г. з мплмвшвайапщ 
ла каокпзпрпкми кдрмгмймгзз, лдкмрмошд дгм вшвмгш бшйз 
нмггдоеалш з оажвзрш бмйгаопкзкз зпрмозкакз, лд нмрдояв пвмди 
акруайщлмпрз з пдгмгля. Вжгйягш пмвдрпкмгм уфдлмгм мрлмпзрдйщлм 
таоакрдоа гвзедлзя жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва, нмжзузз 
Рмппзз к мбчдгзлдлзы Бмйгаозз, нозфзл нозпмдгзлдлзя кляжя 
Айдкпалгоа Баррдлбдога к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з лдкмрмошд 
гоугзд оажгдйяыр клмгзд пмводкдллшд зппйдгмвардйз Бмйгаозз. 
Оглакм в пвдрд лмвдихзт нубйзкаузи мфдвзглм, фрм Срднал Ивалмвзф 
в пзйу мрпурпрвзя мнодгдйдллмгм коуга зпрмфлзкмв зйз уцдоблмпрз 
кдрмгмймгзз лдгммудлзй гдярдйщлмпрщ кмкзрдрмв «Егзлпрвм¬ 
в пмдгзлзрдйщлмк гвзедлзз, лд оапкошй впдт нозфзл лдгарзвлмгм 
мрлмхдлзя уаопкмгм ноавзрдйщпрва к мбчдгзлдлзы, а дгм вшвмгш м 
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Резюме 
Саиналмва А. О. Вмжж’єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії 
у взпвірйдллі номсдпмоа С. І. Сігдйщлікмва ра бмйгаопщкмї іпрмоімгоасії гоугмї 
нмймвзлз XX пр. 
У праррі омжгйягаєрщпя кмлуднуія таоківпщкмгм вфдлмгм С. І. Сігдйщлікмва 
прмпмвлм ваейзвмгм драну в іпрмоії бмйгаопщкмгм лаомгу – лауімлайщлм-
взжвмйщлмгм оуту жа првмодлля єгзлмї лауімлайщлмї гдоеавз у 1879 – 1885 оо., 
а ракме пніввіглмпярщпя имгм нмгйягз ж омжвзркмк бмйгаопщкмї іпрмозфлмї 
лаукз. Гмймвла увага нозгійяєрщпя ракзк гзпкупіилзк нзралляк, як правйдлля 
кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога ра пмсіипщкмгм уоягу Пдркм Каоавдймва гм оуту 
жа вмжж‘єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії ра Пймвгівпщкмгм 
нмвпралля 18 вдодпля 1885 о., нмжзуія Рмпіипщкмї гдоеавз цмгм вмжж‘єглалля 





Чувпило О. О.  
ДЕЯКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ 
ЗАГАЛЬНОІНДІЙСЬКИХ НЕКОНГРЕСИСТСЬКИХ 
ВИЗВОЛЬНИХ РУХІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
У бмомрщбі лаомгів Ілгмпралу жа взжвмйдлля віг алгйіипщкмгм 
кмймліайщлмгм налувалля ла жагайщлмілгіипщкмку оівлі боайз уфапрщ 
Ілгіипщкзи лауімлайщлзи кмлгодп (ІНК), якзи її мфмйывав і був 
лаибійщхмы нмйірзфлмы могаліжауієы Бозралпщкмї Ілгії, 
Мупуйщкалпщка йіга, Хілгу Матапабта, омбірлзфі ра пдйялпщкі оутз, 
Кмкуліпрзфла наорія (КПІ), лауімлайщлм-одвмйыуіилі могаліжауії ра 
Ілгіипщка лауімлайщла аокія (ІНА). Упі вмлз жомбзйз пвіи влдпмк 
у пноаву жавмывалля ілгіипщкмї лджайделмпрі. Оглак рійщкз 
